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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ  
В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
В останній час особливо гостро постала проблема підліткової агресії, яка, в свою 
чергу, є однією з основних причин асоціальної поведінки неповнолітніх. Це пов’язано з 
тим, що, потрапляючи в складні, часто конфліктні ситуації в родині, в школі, на вулиці, 
підлітки не можуть знайти конструктивних шляхів виходу з них. Один із найбільш 
ефективних способів вирішення подібних конфліктів – це медіація. У сучасній 
психолого-педагогічній літературі процедура медіації описана стосовно до різних сфер 
діяльності. Однак найменш вивченим залишається питання застосування медіації при 
вирішенні сімейних, шкільних і побутових конфліктів за участю підлітків. 
Дослідженням проблеми виникнення та вирішення конфліктів в психолого-
педагогічному контексті займались такі вітчизняні та зарубіжні науковці як 
М. Н. Голоднюк, Р. Дарендорф, А.Б. Добрович, І. М. Балинський, А. І. Захаров, 
А. А. Леонтьєв, А. В. Мудрик, К.А. Панько, А. В. Петровський, С. І. Самигін, 
Л. Д. Столяренко, В. А. Ядов та інші. Зокрема питання медіації в конфліктах 
досліджували А. Я. Анцупов, Х. Бесемер, Т. Карвер, А. Маслоу, П. Фар та інші.  
У психолого-педагогічних дослідженнях конфлікт визначається як «зіткнення 
протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій, окремо взятого епізоду 
в свідомості, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних стосунках індивідів чи 
груп людей, пов’язане з негативними емоційними переживаннями» [3, с. 87]. 
Існують різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність 
протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей. У 
наукових дослідженнях виділяється чотири типи конфлікту:  
1) внутрішньо особистісний (сторонами конфлікту можуть виступати дві або більше 
складових однієї і тієї ж особистості, наприклад, окремі риси, типи або інстанції);  
2) міжособистісний конфлікт (виникає між двома (або більше) окремими 
особистостями. При цьому спостерігається конфронтація з приводу потреб, мотивів, 
цілей, цінностей та / або установок); 
3) особистісно-груповий конфлікт (виникає найчастіше через невідповідність поведінки 
особистості з вимогами групи).  
4) міжгруповий (може відбуватися зіткнення стереотипів поведінки, норм, цілей або 
цінностей різних груп. Також це можуть бути міжгрупові конфлікти, конфлікти між 
особистістю і групою) [3, с. 27-29]. 
Кожен конфлікт має більш-менш чітко виражену структуру: об’єкт конфліктної 
ситуації, мети і суб’єктивні мотиви, умова, середу виникнення, наявність опонентів, 
привід або причину. Динаміка конфлікту включає ряд основних стадій: виникнення 
об’єктивної конфліктної ситуації, усвідомлення, перехід до конфліктних відносин і 
вирішення конфлікту [4, с. 28-32]. 
Існує чимало практичних методів врегулювання конфліктних ситуацій. Медіація 
або посередництво є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів. 
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Медіація – це процес урегулювання конфлікту між двома конфліктуючими сторонами 
за участю третьої нейтральної сторони. До основних принципів медіаторської роботи у 
конфліктах відносять: неупередженість, конфіденційність та добровільність [1, с. 17–
18]. Медіація має низку переваг, найголовнішою з яких є те, що вирішення конфлікту 
досягається шляхом ухвалення сторонами рішення на добровільній і рівноправній 
основі, що однаково влаштовує зацікавлені сторони. 
Соціально-педагогічна специфіка медіації у підлітковому конфлікті – це процес 
його вирішення за допомогою посередника, у ролі якого перебуває соціальний педагог 
ЗНЗ. Участь соціального педагога у підлітковому конфлікті в якості медіатора можлива 
як за згодою протиборчих сторін, так і без їх згоди. 
Існує досить багато методів посередницького врегулювання конфліктів. Методи 
медіації у підліткових конфліктах можна умовно представити у вигляді декількох груп, 
кожна з яких має свою область застосування: 
• внутрішньоособистісні, тобто методи впливу на окрему особистість (полягають в 
умінні допомогти підліткам правильно організувати свою власну поведінку, висловити 
свою точку зору, не викликаючи захисної реакції з боку іншої людини);  
• структурні, тобто методи по усуненню організаційних конфліктів (методи впливу 
переважно на організаційні конфлікти, що виникають через неправильний розподіл 
повноважень, організації праці, прийнятої системи стимулювання і т.д.);  
• міжособистісні методи або стилі поведінки в конфліктної ситуації (методи, в основі 
яких допомога його учасникам в обранні форми, стилю своєї подальшої поведінки з 
тим, щоб це в найменшій мірі відобразилося на їх інтересах);  
• перемовини (являють собою набір тактичних прийомів, спрямованих на пошук 
взаємоприйнятних рішень для конфліктуючих сторін) [2, с. 2]. 
Отже, можна узагальнити, що вікові особливості та специфіка соціальної ситуації 
розвитку підлітків формують підвищену агресивність та конфліктність у їх середовищі. 
Процес зниження конфліктності у підлітків є одним із завдань діяльності психологічної 
служби ЗНЗ, до якої входить і соціальний педагог. А один із найбільш ефективних 
способів вирішення підліткових конфліктів – медіація. 
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